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St suscril)* en esta ciudad 
en la imprciua de i.orr.TEDi, 
4 4 rs. al mes llevado á rasa 
de loí spñores susct iiores, y b 
fuera franco de porte. 
L o s a r t í n i i « j comunicados y 
los anuncios i r . se dir igirán á 
la KedacciüD, francosde p o r U . 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno Político de la Prov'uusia. 
A.* Negociado= =Nóm. 530. 
E l Exento. Sr. Secreinno de Estado y del Des-
"pacho de la Gobernación de la Península, con f e -
cha 5 del actual me dice lo siguiente. 
• E l Sr. Minis t ro de la Guerra con fecha 1.0 de l 
scitial me dice lo que sigue.—Deseando el R e g e n -
te ilel Reino que los individuos del Ejérci to y M i l i -
rLis Provinciales procedentes del reemplazo eslraor-
din irio de cien m i l h o m b r e » de 24 de octubre de 
11835 vuelvan al hogar domés t i co para ocuparse en 
los trabajos de sus respectivos oficios y profesiones 
con el sosiego y ventajis de la paz á que consagra-
ron sus penosas fatigas se ha servido resolver que 
se cpidí i i i á los de las clases de tropa del Ejérc i to j r 
Milicias provinciales procedentes del precitado reem-
p|a/.u, las licencias absolutas )or quienes correspon-
da en la misma forma y con a misma c o n s i d e r a c i ó n 
v vi ntajas con que fueron espedidas las suyas á los 
dr |os anteriores reemplazos.—De orden de S. A. l o 
tr.islado á V . S. para t u intel igencia y efectos cor— 
ri-pondientes.» 
IJO que se inserta en el Ttoletin oficial de esta 
fr vincia para conocimiento y satisfacción, de los 
interesados. León M de mayo de \$íft.z=José P é -
rez-
Gobierno político de la Provincia. 
i i." NEGOCIADO=NÚM. 351. 
E l Sr. Director general de Caminos, Candes j r 
Puertos con fecha l o del actual me diríje la circu-
lar siguiente. 
" l i l Excroo. Sr. M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n de 
la Peninsula con fecha i p de a b r i l p r ó x i m o pasado 
nie dice lo siguiente.—Enterado el Regente de l 
Reino de la comunicac ión de esa Di recc ión general 
de 14 del corriente, en que solicita la competente 
aulorizacion para la emis ión de acciones hasta c u -
ín n el total de los emprés t i to s de ocho y nueve m i -
llones con destino á las carreteras de Galicia y;Ias 
T : l illas; y considerando S. A. lo opor tuno y c o n -
«teniente que es que cuanto antes se realicen los ca-
fitalei designadot á dicho objeto, se ha servido r e -
solver que quede abierto indefinidamente el t é r m i -
no concedido en y de enero ú l t i m o para la e m i s i ó n 
de las espresadas acciones, p n o fijando el i n t e r é s 
del seis por ciento anua l p>«ra lo suoesiro desde e l 
d ia en que se hagan las e n t r e g a » ; porque de este 
modo, y coa la act ividad que el p ú b l i c o observe en 
los trabajos, a d q u i r i r á la conv icc ión de que se l l e -
va á efecto tan i m p o r t í t n t e di-po>¡cion, e s c i l á u d o s e 
al propio t iempo el i u i e r é s de los capitalistas, k 
quienes asimismo se ha servido conceder S. A. e l 
que entreguen de uua ve?, el impor te de sus i n s c r i p -
ciones si lo reclamasen, puesto que la idea prefe -
rente del dia debe ser la r e u n i ó n de fondo» . D e 
ó r d e n de S. A . lo d igo á V . S. para su in te l igencia 
y efectos que corresponda.—Lo traslado a V . S. pa-
ra su inteligencia y a fin de que se sirva disponer 
•e d é toda la publ ic idad posible á esta orden de 
S. A . en esa p rov inc ia .» 
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletin »fi— 
eial, para que por este medio tenga la publicidad, 
qun desea la Dirección general de Caminos, Leorf 
ÍC de maja de i Ufó—José' Peres. 
Gobierno Político de la provincia.-
N ú m . 3 5 2 . 
E l Sr. Presidente de l i /Asociación general da 
Ganaderos, con fecha 6 del actual me dice io s i -
guiente. 
« P o r e l Excmo. Sr. M i n i s t r o de Hacienda se ha 
comunicado á la Di recc ión general de Rentas u n i -
das con fecha i5 de Enero del corr iente a ñ o la Real 
Oiden siguiente. 
S. A. el Regente del Reino, enterado de lo e s -
puesto por esa Di recc ión en su in forme de 1a ds 
este mes acerca de una instancia de D. Benito V i i ens, 
solicitando se declare, que la lana Goa no debe d e -
vengar el dos por ciento de alcabala Í n t e r i n 110 se 
ve i i l i que la venta; y confoi m a n d ó s e S. A. con e l 
dictamen de V . S. se ha servido icsolvoi á que una 
yez que se considere corno alcabala el inipucsto de 
dos por ciento que sati.vfiice la lan i fina, no se exija 
dicha alcabala sino cuando se verif ique la venta, 
pero cuidando las oficinas de que no se per judiquen 
los intereses del Estado. De orden de S. A. lo c o m u -
nico h V . S. para su in te l igencia y efectos cor res -
p o n d i e n l e s . = Y lo traslado á V. S. para t u g o b i e r -
no, á fia de que *e s i rvadispauer t u p u b l i c a c i ó n en 
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«el BxteliQ o i c u i l d» P i o v i n t i a p«ra q a « llegue 
á noticia de i<.d:>4 los G j i i d d e i o s de la m i ü i i d . " 
Dw»s gu r t i f f eá V. S. mucho* a u o t . — ' M a d i i d G úu 
M a v » de i 8/í A .=»Joaé Segundo Ruix. 
/x» que se varijica en el número eorresponJun-
te á estadía para los efectos conUguicnUS. LtOit 
zode Mayo de MS^.—José Pirez. 
I\úin. 353. 
Comisión Principal de Rentas y Arbitrios d« imor-
tizacion de la Provincia de Uon. 
AVISO. 
Se h a l l a n aprobado» lo» arriendo» celebrados 
en c*ia Cap i t a l por bienes que fueron del C le ro 
Secular , y todo» aquello.» á cuyo f a r o r recayeroa 
los remates , c o n c u r r i r á n inmedia tamente á e»ta 
oficina de m i cargo a recoger las p a p e l e t a » c o r -
respoBdientes ¡ ¡ara otorgar desde luego las c o m -
p e t e n t e » escrituras con fianzas; y encargo á los 
Sres, Alcaldes ( onstitucionales s; s i rvan dar toda 
l a p u b l i c i d a d posible á e» te av¡»o en los Pueblos 
que f o r m a n su» lespectiros AyUTll*rn'e,l l08 i I)ara 
que no se alegue iguoramcia. L e ó n y M a y o i b de 
t t í 4 a . » — V i c e n t e M a m Soto Saavedra. 
OTRO AVISO. 
Veucido y a e l últinae plazo de pagos por 
a r r i e n d o » de foros y censo» que pertenecieron á 
Monaster ios T Con»ento3 «upriBí idos , se avisa á 
los arrendatarios para que se a p i e » u r e u á » a -
tisfacer los de8<ub¡ertos en q a «e ha l l en en todo 
el nae» corr ie tua porque el d i a 3 do lunio p r ó x i -
m o sa ldrán apremios contra lo» morosos. L e ó n y 
M a y o i 8 d e 8^ i — V i c e n t e M a r i a Seto Saavedra. 
Provincia de L e ó n . 
Intervención de los bienes del Clero secular. 
Conduje la reí ación de las fincas rústicas que según 
los datos que existen en esta ititervenaon, perte~ 
necieron al Clero sixular. en esta prnvi'Wia^ con 
espresion de las fábricas ó corporaciones de que 
proceden, de sus productos rn renta y de lascar-
gas d que están aftetas j á favor de qiden. 
220 Unas heredades que pertenecieron á la mesa capi-
tular do S. Isidro de esta ciudad, sitas en Roderos 
y San Justo: producen en renta, 6 fanegas de trigo 
y 6 de cebada. 
221 Otras heredades que pertenecieron á i d . en K u i -
forco: producen en renta 43 rs. 
222 Un prado que per tenec ióá i d . en Abadengo: p r o -
duce en renta 400 rs. 
223 Otras heredades qne pertecieron á i d . en León á 
Santa Engracia : producen en renta 10 fan. de cent. 
224 Otras id. que pertenecieron á id. en id. : p r o d u -
cen en renta 3 fanegas de tr igo. 
225 Un barrizal que per teneció á i d . en i d , p roducá 
en renta una fanega de t r igo. 
226 Monte y Soto que per teneció á i d . en i d . al sitio 
de la not'dá legua: produce en renta 1000 rs. se 
halla comprendida en este arriendo la casa s e ñ a l a -
da con el n ú m e r o 177, 
227 Unas tierras que pertenecieron á i d . en id. á can-
to blanco: producen en renta4 fan. 4 celem. centeno. 
228 Una heredad que per teneció á i d . en San Pedro 
l i t re íanos : produce en renta 2 fanegas de centeno. 
229 L'ua heredad que per teneció á la mesa capitular 
dt- la Colegiata da San Isidro de l .eon, eu Sun R e -
man y Fontil , prodi-.i i; en penta «» i'au. 4 eel. tr igo. 
250 Su prado que perieuecio á i d . en Zamorilla: pro— 
• dtice en renta 700 rs. anuales. 
251 Una tierra linar que per teneció á id en i d . p rodu-
ce en renta 4 fanegas de trigo, 
232 Unos prados que per tenecierün á i d . en Sta. Cruz; 
producen en renta 100 rs. 
233 Unas heredades que pertenecieron: á i d . eu San-
libañez del Campo : producen en renta 44 rs. 
234 Otras heredades que pertenecieron á i d . en Santo-
venia del Monte: producen eu renta 3faneg. de t r i -
go y 5 de centeno. 
235 Otras id que pertenecieron á i d . en Santovenia del 
monte producen en renta 3 fanegas de trigo y 3 id . 
de centeno. 
iVoto. iYo se espresa la cabida de las fincas porque m 
residía de las relaciones presentadas en esta Intervención. 
León 7 de Majo de 1842.—Antanino María Val-
goma. 
Concluye el tratado de paz y amistad enncMdo mtr$ 
España y la República del Ecuador, inserto en los 
númros i 5, '66y '5j. 
Cange de las Ratifieaeiones. 
No» los infrascritos Mif i i s t ros 'p le t i ipotenciarfos 
de S. M . C a t ó l i c a y de la R e p ú b l i c a ' del Ecuador 
certificamos q u « en el dia de hoy hemos hecho el 
cange formal y solemne de las ratificaciones del 
Tratado d c p z y amistad concluido y firmado pu« 
los Pienipoienciarios de las meoeionadasalias Par -
tes contratantes el diez y seis de febrero del a ñ o pa-
sado de m i l oclio-ientos cuarenta. Y para los efec-
tos convenientes l ibramos la presente firmada de 
nuestra mano y í e l l ada con el sello de nuestras a r -
mas eu M a d r i d á t re ia ia de oc tubre 'de m i l ocho-
cientos cuarenta y t i no .—Anton io Gonzale i . XL.S.í 
— M a n u e l Ignaeio Pareja.——(L. S ) 
Pleno poder d« D. Evaristo Peres de Castra. 
D o ñ a Isabel I I por la g rac ia de Dios y por la 
C o n s t i t u c i ó n de la M o n a i q u i a e s p a ñ o l a Reina de lat 
E s p a ñ a s , y durante su menor edad Nos la Reina D.* 
Mar ia Ci istina de Borboo, como Gobernadora 'de l 
Remo, l i d a t e n c i ó n á que por las autoridades del 
an t iguo Reino y Presidencia de Qu i to , conocido hoj 
bajo el nombre de R e p ú b l i c a del Ecuador, se ha» 
hecho algunas gestiones para obtener de la C o r o i l 
de E -paña la renuncia de dicho t e r r i t o r i o y el re-
conocimiento de su s o b e r a n í a como n a c i ó n l ibre i 
independiente; sintiendo por ot ra parte ent rañable-
mente quee l estado de i n c o m u n i c a c i ó n de aquel 
pais con su an t igua M s t r ó p o l i ocasione d a ñ o s t i 
mismo, y pr ive á unos y otros habiianles de culti-
var r e l í c i o n e s gratas á sus afectos y ú t i l e s á la pro»-
peridad y aumento d e s ú s r e c í p r o c o s intereses, he-
mos venido en autorizar y da r pleno poder á vol 
D . Evaristo P é r e z de Castro y Colomera, Caballero 
gran Cruz de la Real y d is t inguida Orden españo-
la de C i r io s I I I , de las de igua l clase de Cristo y lie 
la C o n c e p c i ó n de Villaviciosa de P o r t u g a l , gnu 
Cruz d é l a s Reales ó r d e n e s de la L e g i ó n de honurdt 
Francia y de la c i v i l de Leopuldo de Bélgica , C o w 
jero de Estado, nuestro p r imer Secretariode Esladi 
y del Despacho, Presidente del Consejo de Minislroi 
& c . & c . , &e . , para que entablada la correipoudienli 
negoc i ac ión ajustéis v c o n c l u y á i s sobre la indicada 
bate u n Tratado de paz y sunbtad con el COQÚÚOW 
(loque »l «feeto M l u l i e ea e j ta corte, i ^ u a h m u t e re-
tc^l i i io de ¡ o s sulii; o iles (llenos ¡íoileres de l « » a u t U -
íiiladoá del i-Ludo l e r r i i o r i o d e Q u i l o . Y t( do lo q u « 
H»¡ iratei*, c o n c l u í a i s y firaieis la d unos desde a-
liura por g ra toy ralo; f iromeiiendo b i jo nwBttra l\t;A 
p i l a h r d y eu noiubre do nuestra i'xcelsa Hijq^íiyi 
lo observaremos y cun)|>lireniOi y l o l ia remo. o b -
swvar y cuni | i l i r como si por Nos m'is.fcM io l u t b i é -
semos iralado y coutcrido, concluido \ Qrinado; para 
lo cual os damos toda uueslr* faci i l iud v pleno p o -
der en la mas ám|)lirt forma «pie de deiccl io se n e -
cesita. Y on fe de ello liemos l ied lo expedir la pie— 
lente firmada de nuestra m a n » , sellada con nueslro 
«ello secreto y lefiendada por ci íuf rascrUo nues-
t ro Secretario de Bi ladu y del Dtfshácho de Gracia 
y JtftUcia en palacio a cuatro de l 'ehreto de m i l o -
chodiéritos cudienla = Y o la Reina ü o b e r u a d o r a ; — 
( h . S. J — L o r e n o i Arrazola. 
Pleno poder de Ü. Pedro Cual. 
Vicente UoCafuerte, Presidente de la R e p ú b l i c a 
del Ecuador & c . A ledos los ijue la presente vieren, 
í a lud : l 'or cuanto b i llegado á noticia del Gobie ino 
y pueblo de la l l r p ú i d i c a del Kcn.ulor que por un 
lavor especial de la Divina providencia el Gobierno 
de S. M , Católica se llalla ínc i inadn a cu l t ivar con 
l a dicha R e p ú b l i c a relaciones pacificnS y reciproca-
mente ventajosas sobre la ba»a del r e c o ü o c i u i i e a l u 
de su in(!e[)eiidencia, y bal andose el Gobierno y 
pueblo ecu ' loriano aoiinado de iguales sentimieu— 
toa, lia resuelto por su parle c o n i n b i i i r á la conse-
cución de una obra tan ú t i l y benéfica nombrando 
una persona debidaineilte «u lo r i / . i da para in ic iar , 
a juí lar y concluir un Tratado d e i i n i t i v o de paz. Por 
tanto, teniendo especial confianza en el bonorabU 
Pedro Cual , Secr.t-tariu de Estado y Relaciones ex -
teriores qua l'iiede la antigua C i lotnbia , hemos ve-
nido en nombrarle como le nonibr unos al electo 
eon l i r i éndole pleoa autoridad y jioder para que I U Í -
cie, ajuste y coa' luya una negoc iac ión de paz coa 
l a persona ó personas que el G b i e n i o de S. M . 
Católica tenga (a.r conveniente nombrar y a u l o n -
7 í ( r con tan laudable objeto, o b l i g á n d o n o s á dar por 
rato, g i a io y firme cuanto bicie ie el boiiorable 
Pedro Gual , y á expedir las letras de ra t i f icac ión 
dentro del t é r m i n o que se conviniere con acuerdo 
y ronseruiniiento del Concreto en v i r t u d de la a— 
tr ibucion 6 * , l i t . 62 de la Cons t i t uc ión de la refe-
rida Repúbl ica , á cuyo efecto comprometemos So-
lemnemente la buena fe y el honor nacional.—Dado 
firmado y sellado eu la ciudad de Q u i i o á once da 
Junio del año del S e ñ o r de m i l ochocientos t re in ta 
y ocho:=Vicente Rocafuei i e . — Por S. E. el P r e -
silemie de la R e p ú b l i c a , e1 M i n i s t r o del l u t e n u r y 
Relaciones exteriores, Jo»c Migue l Gonzá lez . 
PlenopodT del Sr. D. Antonio Gonsalet. 
Doñn Isabel 11 po r la gracia de D o> y de la 
Consiimcion de la M o s a r q u i a españo la Reina de la« 
Ksp/iñas, y en »u Real nombre y durante su menor 
e d a d D. Baldomei'o Espartero, Duque de la V ic to r i a 
y de Morel la , Regente del Reino: Por cnan to b a -
liiendo sido ratificado por Nos el tratado de paz y 
S M i i s t a d celebrado entre E - p a ñ a y la R e p ú b l i c a del 
E 'nador el dia diez y seis de Febrero del a ñ o de m i l 
OchncÑBDtOS cuarenta, y esta ra t i f icac ión debiendo 
ser cangeada en la forma acostumbrada: Por tamo 
j 110 ohsUnle haberse pasado el t e rmino s e ñ a l a d o 
•n el u¡i mo Tratado para el cambio de los i n s t r u -
menios de rati l lcacioti , atendiendo a la» graves c a u -
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MM (|ue bao dado tugar a la d i l a c í n o c u r r i d * , l i e -
mos venido eu autor idad Y dar niie»tio!;p!eiio poder 
a I ) . Antonio Gonzá lez , Di j iu tado á cortes, p r i m e r 
Sa. le lar io de Estado y del Despacho, Presidente d a l 
Consejo do Minis t ros & c . , Scc , p i r a ¡jui- e f e c t ú e e l 
cauge dt i la citada ra t i f icación con el P i e n i p o i e » -
ci 1110 del Ecuador. E i fe de lo cual hacemos expe-
d i r la preseuie, l inuada de 11 .leslra tuano, sellada con 
iiuestni sello s t c e t o , y refrendada por el Sei r e U r i o 
de Estado y del Despabilo de Gracia y Just ic ia . E u 
M a d r i d i cuatro de Octubre de railjochocieittuii 
cuarenta y unü>*»tíl Duque dala V i c t u i v a . — ( L . S . J 
• = J o s é Aio iuo . 
Pleno poder de I). Manuel Ignacio Par ejít. 
Jnail J o . ó Flores , P i esidenie de la R e p ú b l i c a 
de l Ecuadoi: á iodos los que las p re sen te» vieren 
sabed: Deseando la Repúi i l ica de l Ecuador afianzar 
los rf l ídulos dearaislad y buena a r m o n í 1 f e l í z m e n t * 
esiabb cidus |)or los Tratados de Paz y amistad, ct>-
nie ic iu y n a v e g a c i ó n , concluidos y firmados eu 
M a d r i d á diez y «eis de Febrero y dos de Junio de l 
a ñ o de m i l ochocientos cuarenta lo» cuales han sido 
debidamente l a t i í i c ados , hemos venido en a u t o r i -
z t r como por las presentes autorizamos v c o n s t i t u i -
uios con suiieiente poder al coronel D. M a u u d I g -
nacio Pareja y A r l e l a , para que p r e s e n t á n d o s e ^icr-
soualinenie en la corte de M a d r i d con las rai iüca— 
ciónos insinuadas, proceda á efectuar el cange dt» 
las uiisinas con la persona que para este fin l iay« 
recibido la auiorizacion compeiento de parte d e l 
Gobierno de S. M . Cató l ica . En fe de lo cual l iemos 
tfí 'óiado las pres'eiltei letras que es tán selladas c o n 
el gran se l ló de ia R e p ú b l i c a , y refrendadas por e l 
M i n i s l i o S e c i e t u i o de Estado en el De»pacl io do 
Relacione* exlenores. Bh Q u i l o á catorce de M a i z u 
del a ñ o de, S e ñ o r m i l ochocieuios cuarenta y uno. 
— J o a n José F i o r e s . — ( L . S. )EI M i n i s t r o d e E s t a d » 
en el Despacho de Relaciones exteriores, F . 
Marcos. 
E n la v i l l a de M a d r i d á once de Dic iembre da 
m i l ochocientos cuarenta y uno , siendo U hora de 
las doce, poco mas ó menos , se reunieron ea U 
Sala Consistorial el Excmo. Sr. Gefií po l í t ico de 
-esia p iov inc ia y los den,as s e ñ o r e s iudiv iduos de l 
Excmo. A y u u i a n a i e n t u ; salieron en p ú b l i c o 
abriendo la marcha un piijuete de la mi l i c i a n a -
c iona l de c a b a l l e r í a , t imbales y clai ines , a ' g a a c i -
les á caballo, por ia i os, m a c e r o » de S. E. y Reyes de 
airaas, cerrando la marcha otro p iquete de caballe-
ría de la g u a r n i c i ó n , d i r i g i é n d o s e por las P l a t e r í a » 
calle Ma^vor, subilla da SIA. G m . la Plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n ; y presentando^ el Excmo. A y u n t a -
mien to presidido por el Excmo. Sr Gcfe pol í t co 
en el baicon pr inc ipa l de la casa P í n a d e r í a , y co.^ 
locado» lo» ci tado» Reyes de armas á cada e x t i ^ m o . 
se p u b l i c ó el Tratado de paz entre S. M. C a t ó l i c a 
y e l Pfimdeale de ia R e p ú b l i c a del Ecuador, d i -
ciendo ios espreüados Reyes de armas: Oíd , ateuded, 
escuchad; y en seguida por m í el Secretaria da l 
A y o u t a i n i é n t o se l eyó en alta é in te l ig ib le voz e l 
re fe i idu T i a l a d o ; y conclu ido este acto, serest i t iu-
yó el A y u n t í n i i e n i o á sus Casas CoRsistoris ir t por 
|a calle de C iudad-Rodr igo y las P l a t e r í a s ; y r e u -
nidos en la aa!a Consistorial, se a c o r d ó se e x t e n -
diese la presente acia; y p a r » queconsie , lo í i n n a -
m o g . — E l Gefe po l í t i co , Alfonso E i c a l a n t e . — E l 
Alcalde consi i tucjonai , Jo sé Alvarez y Crespo.— El 
Secretario del Ay uuujmiento» Ciprino Cla* 
meoc ia . 
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GomisioK Princijjal de Rentas y ArUlriot 
de AmorlizacioH y bienes del Clero Secular. 
Núm. 334. 
t o v i n d u % e & n * 
l 'or disposición del Sr. Intendente de Rentas de está Provincia se sacan á remate el día 2 6 da 
junio próximo desde las once de su mañana basta la una de la tarde en las Casas Consistoriales d « 
esta capital las fincas que á continuación se espresan. 
Renta 
anual 
«n r«. T . 
Tasación con ar 
reglo á lo pre-
venido en lo« 
articulo» 18 y 
ÍC, da la in s -
trucción de i . * 
de marzo de 
J836. 
Capitalización 
según las base* 
establecidas en 
Reales ordene* 
de 25 de no— 
•viemb. de 1836 





ra el r e í 
mate 
l í * a cana sita en esta ciutlad a la calle de la T e s o r e r í a í e -
nalcida con el n ú m e r o 4- cp18 p e r t e n e c i ó al cabild<» ca -
tedral i le l . i n m i n a . Consta de piso bajo y pr inc ipa l coa 
Tar ias olicinas y 99^4 P'es cuadrados, de los cuales 51 
ocupa lo manual de! edificio y los foSi los patios y j a r -
d í n . No tiene carga, y vence su arr iendo en §4 de j u -
n io de 1843 í o » 3615o i 8 o o « S 0 i f « 
O i r á casa sita en esta ciudad á la plaza de la C o n s t i t u c i ó n 
s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 9 que p e r t e n e c i ó al cabildo de 
San Is idro de la misma. Consta de piso bajo, pr inc ipa l y 
segundo de figura de trapecio de io85 pies de super f i -
cie. No t ene carga y vence su arr iendo eu 24 d ü j u n i o 
da i 8 í 3 iSoo 343oo 36ooo 3 6 a o « 
O i r á rasa sita en el casco de esta ciudad á la plaza de la 
C o h í t i l a c i ó n seña lada con el n ú m e r o 6 que p e r t e n e c i ó 
al cabildo de San Is idro de la misma. Consta de piso 
p r i r c p.d y segundo de f igura de u n c u a d r i l á t e r o casi 
i r r e g u l a r de 87 } pies. No tiene carga alguna y vence su 
ar r iendo en a l de ju ! io de i 8 4 3 l55o SJSJS S4873 
Ot ra casa sita en esta ciudad á la plazuela de la catedral 
s eña l ada con el n ú m e r o 1 que p e r t e n e c i ó al mismo c a -
b i ldo catedral. Consta de piso bajo y pr inc ipa l , de figu-
ra de u n c u a d í i l a l e r o de 83o5 pies de los cuales 5 i 
e f t áu cub i l r io» y los 3188 en u n patio y j a r d í n . No p r o -
d u c t renta por habitarla u n C a n ó n i g o . No t i^ne carga, 
y vence su n i r iendo en i 8 4 3 » (>Qolp 9 6003^ 
Ofra casa sita en esta ciudad á la calle de la H e r r e r í a de la 
Cruz scnjlada con e! n ú m e r o 5 que p e r t e n e c i ó a l c a b i l -
do cate i r a ! de la misma. Consta de piso bajo y p r i n c i p a l 
de figura de un p o l í g o n o i r r egu la r de á n g u l o s e n t r a n -
tes y salientes de 14128 pies superficiales. N a produce ren-
ta por habi tar la u n C a n ó n i g o . No tiene carga y vence 
su arr iendo en jun io de 1843 », ^ 5 5 6 8 # J^SÍSH 
Ofra casa á !a calle de Serradoie* de esta ciudad, s eña l ada 
con el n ú m e r o 10 que p e r t e n e c i ó al cabildo de San I s i -
d r o de la misma. Consta de piso bajo, p r inc ipa l y segun-
do, de figura de c u a d r i l á t e r o de 783 pies cuadrados. No 
iif-ne cargH, y vence su ar r iendo en 24 de j u n i o de 843 . 680 201 aS i53oo soiaS 
N 0 T ¿ 4 . E l pago d« dichas fincas lia de realizarse en tinco años en la forma siguiente: diez por 
ciento en dinero metálica: treinta por ciento en deuda consolidada con intere's de cinco pnr ciento ó dt l 
cuatro d pagar de este ciento veinte por cada ciento: treinta por ciento en cupones de intere's vencidos tía 
la misma deuda ó de la capitalización del tres por ciento: y treinta por ciento de la deuda sin interét, 
vales no consolidados ó deuda negociable con interés de papel, bajo los tipos establecidos. E n cada uno da 
los cinco plazos señalados para el pago se entregará la quinta parte de los tantos por ciento que quedan 
expresados: debiendo verificarse dos remates, uno en la capital del Reino y otro en esta de León. 
IvO q u e se anunc ia al p ú b l i c o con el objeto de q u e las personas q u e q u i e r a n interesarse en la a d q t l í -
s ic iou de las fincas espresadas, p u e d a n a c u d i r á hacer sus proposiciones en el s i t i o , d i a y h o r a q u e se 
c i t a n . L e ó n 17 de m a y o de 1 8 4 2 - = V i c c n t e M a r í a Soto Saavedra. 
A N U N C I O . E n el dia t 3 del corr iente , se e s t r a v i ó una yegua negra del Soto de Valencia de D . Juan 
l í rop ia de Jacinto Crespo, de alzada 6 cuartas y media escasas, cortada la c l i n y de la mano derecha u n poco 
maniviesa. La persona en cuyo poder se halle d a r á r a z ó n á su d u e ñ o , en e l mismo Valencia qu ien a b o n a r á 
los g«»tos ocasionados, y d a r á una g r a t i f i c a c i ó n . 
USTRENTA DR LOPSTEM. 
